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JOM MASUK IPT EDITKECIK
PULAU  PINANG,  24  Februari  2015  –  Warga  utara  khususnya  masyarakat  di  negeri  ini  dipelawa  untuk
memeriahkan Karnival  Pendidikan  Tinggi Negara  (KPTN)  2015,  Jom Masuk  Institusi  Pengajian  Tinggi  (Jom
Masuk IPT) yang akan berlangsung pada Sabtu dan Ahad (28 Februari dan 1 Mac) depan di Institut Perubatan
dan Pergigian Termaju (IPPT), Universiti Sains Malaysia (USM) di Bertam, Kepala Batas.
Naib  Canselor  USM,  Profesor  Dato’  Dr.  Omar  Osman  berkata,  USM  selaku  tuan  rumah  KPTN  zon  utara












Omar  juga berkata,  antara yang menjadi  sasaran adalah masyarakat dalam kalangan  lepasan SPM, STPM,
STAM,  Matrikulasi,  Asasi,  Diploma,  pelajar,  guru­guru,  guru  kaunseling,  kaunselor,  ibu  bapa,  masyarakat
setempat, pemimpin pelajar dan sebagainya.
Dalam  pada  itu,  aktiviti  yang  dirancang  termasuk  pameran  pendidikan  yang  komprehensif,  selain  disertai
aktiviti sampingan seperti semakan syarat khas kelayakan program ke IPTA, Politeknik  dan ILKA melalui e­
Panduan  Permohonan  Kemasukan  ke  IPTA  dan  e­Panduan  Permohonan  Kemasukan  ke  Politeknik
Konvensional/METrO, Kolej Komuniti dan ILKA .
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USM  selaku  tuan  rumah  juga  turut  menyajikan  kelainan  pada  pengajuran  dengan  acara­acara  tambahan
seperti pemeriksaan kesihatan dan pergigian secara percuma, kempen derma darah, program keusahawanan
dan  pameran  oleh  pelajar  USM,  pameran  kenali  ubat  anda,  pameran  kesedaran  kanser,  ujian  saringan
mamogram untuk wanita dan sebagainya. ­ Teks: Marziana Mohamed Alias
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